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NATURAL MODELING OF VARIABLE
FREQUENCY ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE
M. Khvorost, M. Shpika
Summary
The structure of the stand for investigation of the asynchronous
electric drive with microprocessor control system and the results of the
research in the mode of starting and braking. The control system of the
stand allows you to set the operation mode and change the settings of
the controller to a personal computer.
